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После разрушения Советского Союза начался процесс дезинтеграции единого 
народнохозяйственного комплекса СССР, деиндустриализация экономик бывших 
союзных республик, ставших ныне суверенными государствами, которые на современном 
этапе интернационализации хозяйственной жизни не могут оставаться в стороне от 
интеграционных процессов. Так в декабре 1991 г. возникло Содружество Независимых 
Государств, развитие которого происходит не беспроблемно. 
Негативные последствия развала единого народнохозяйственного комплекса 
великой державы и стремление отдельных стран СНГ к получению собственных 
экономических выгод привели к утрате экономического и социального единства, к 
глубокому спаду производства, снижению уровня жизни народа и получили статус 
второстепенных в мировом хозяйстве. За 12-летний период большинство стран СНГ не 
добились весомых успехов.  
На этом фоне яркое место заняла Республика Беларусь, которая не имея 
значительных запасов природных ресурсов, явилась единственной из стран СНГ, 
восстановившей докризисные объемы промышленного и сельскохозяйственного 
производства, успешно развивая науку, образование и другие отрасли социальной сферы, 
проводя независимую внешнюю политику в интересах основной массы собственного 
народа. 
За последние 10 лет в Республике Беларусь сформировалась модель социально 
ориентированной рыночной экономики [1], основными чертами которой явилась сильная 
руководящая роль государства и наличие в народном хозяйстве мощного 
государственного сектора. Беларусь учла негативный опыт России, где приватизация для 
избранных была осуществлена по бросовым ценам и получила меткое народное 
определение «прихватизация». В Беларуси, изучив позитивный мировой опыт по 
акционированию части государственной собственности, во всех случаях приватизации 
верхний предел доли передаваемых в частные руки пакетов акций не будет превышать 43 
% величины уставного фонда предприятия. Это означает, что контрольные пакеты акций 
сохраняются за государством, что является гарантией того, что акционированные 
предприятия и в дальнейшем будут работать при руководящей роли государства в 
интересах всего общества. Анализ основных направлений во внутренней и внешней 
политике Республики Беларусь позволяет сделать вывод, что белорусское правительство 
определило модель развития общества и экономики, сходную с той, которая используется 
в Китайской Народной Республике, обеспечившей китайскому народу небывалые в 
мировой истории достижения в социально-экономическом развитии. В Беларуси мы 
имеем многоукладную экономику, в которой полноправно развиваются все формы 
собственности, но определяющая роль остается за государственной собственностью. В 
белорусской экономике гибко сочетаются рыночные принципы хозяйствования в мелком 
и среднем производстве и ценообразования на потребительские товары с жестким 
государственным регулированием ценообразования на продукцию естественных 
монополий, арендных платежей, в налоговой области.  
Беларусь обеспечивает устойчивый рост всех основных экономических показателей. 
По итогам 2001 г. Республика Беларусь – первая и единственная из стран СНГ – достигла 
уровня производства ВВП советского периода, а в 2002 г. полностью восстановила 
поголовье крупного рогатого скота. По итогам 2002 г. рост ВВП составил 4,7 %, а рост 
промышленного производства – 43 %, рост производства потребительских товаров – 3,8 
%. Тенденция к росту наблюдалась и в 2003 г.: ВВП увеличился на 6,8 %, производство 
промышленной продукции – на 6,8 %, в том числе производство потребительских товаров 
– на 7,3 %; рост инвестиций в основной капитал возрос на 18 % [2]. 
Стабильное развитие экономики Республики Беларусь обеспечивает активное 
развитие белорусского экспорта, который по итогам 2002 г. увеличился на 7,2 %, причем 
доля промышленных изделий в экспорте страны составила 69 % [3]. Структура экспорта 
Беларуси полностью соответствует критериям развитого индустриально-аграрного 
государства.  
В результате гибкого использования различных форм хозяйствования, присущих 
многоукладной экономике, Республика Беларусь не только ликвидировала дефицит 
продовольствия и товаров широкого потребления, но и не допустила страшных перекосов 
в имущественном расслоении общества, которые присущи другим странам СНГ и прежде 
всего – Российской Федерации. В отчете представительства Всемирного банка в Беларуси, 
сделанного в июне 2003 г., отмечается, что с точки зрения реальных социальных 
достижений, Республика Беларусь за период 1995–2000 гг. достигла значительного 
прогресса по сокращению количества людей, живущих в бедности: число людей с 
низкими доходами сократилось в 2 раза и теперь составляет 19 % белорусов, что является 
более низким показателем по сравнению с Россией и Украиной [4].  
Учитывая значительный прогресс в социальной области, можно утверждать, что 
ныне Республика Беларусь представляет собой развитое социальное государство. В 
последние годы государственные расходы на образование в Беларуси составили 6 % ВВП 
(в России – 4,4 %), а государственные расходы на здравоохранение – 4,7 % ВВП (в России 
– 3,8 %). Согласно принятому в Республике Беларусь закону «Об образовании» расходы 
на образование будут увеличены до 10 % от ВВП [5]. 
По данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ) из стран СНГ в лучшем 
состоянии находятся общественная система здравоохранения Беларуси и Казахстана. 
Республика Беларусь заняла 72-е место, а Россия – 130-е [6]. 
В докладе о развитии человека ООН, уровень качества жизни в Республике Беларусь 
получил высокую оценку со стороны международного сообщества. Согласно рейтингу 
программы развития (ПРООН) Беларусь включена в группу стран с «высоким уровнем 
развития человеческого потенциала» и заняла 53-е место из 175. Российская Федерация 
заняла в этом списке стран только 63-е место и отнесена к группе стран со «средним 
уровнем развития человека» [7]. 
Все вышеизложенное является лучшим доказательством того, что Республика Беларусь 
избрала ныне правильный путь, развивая экономику в интересах всего общества. 
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